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1）　 状態不安（STAI-X Ⅰ型：20 項目 4 件法）と




















































































































と記述統計量を、表 2 に STAI-X を除く心理社
会的変数の質問項目における平均値と度数分布を
示した。
1）　 状態不安（STAI-X Ⅰ型：20 項目 4 件法）
と特性不安（STAI-X Ⅱ型：20 項目 4 件法）
　85 名の状態不安の平均値（標準偏差）は 54.71





あった。高不安とされる 45 点以上 54 点以下の学
生が 36 名（42.3％）、非常に高い不安とされる 55
点以上の学生は 35 名（41.2％）であった。
2）　実習意欲（自作質問紙：1 項目 7 件法）
　有効回答者76名の実習意欲の平均値は4.68（±
1.07）であった。度数分布は表 2 の通りで、「4」




3）　実習期待（自作質問紙：5 項目 7 件法）












　クロンバックα係数は 0.81 であり、85 名の平
均値は 24.54（±4.99）であった。どの質問項目
においても「3. やや苦手」「4. ふつう」「5. やや得




















項目数 α係数 N 平均値 標準偏差 最小値 最大値
状 態 不 安 20 ― 85 54.71 9.22 28 76
特 性 不 安 20 ― 85 52.61 9.31 29 74
実 習 意 欲  1 ― 76  4.68 1.07  1  7
実 習 期 待  5 0.86 85 28.13 4.46 16 35
コミュニケ シーョン･スキル  6 0.81 85 24.54 4.99 11 38
家族サポート  6 0.96 85 31.24 9.27  6 42



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































状 態 不 安 ―
特 性 不 安 0.49** ―
実 習 意 欲 － 0.11 － 0.04 ―
実 習 期 待 － 0.15 － 0.03 0.33** ―
コミュニケーション・
スキル － 0.05 － 0.28** 0.06 0.13 ―
家族サポート － 0.07 － 0.20 0.22 0.20 0.20 ―
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